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VOL 4-NO. <I 
TRINITY-35 VI.P.I. -0 
Not So lla <l .\ .. 11 "'•untls. 
Tech's plgakln chasers went do" n 
to glorious dPteat at lilt.> bands or tbP 
s trong Trlnll) ag~regadon on Satur-
da~ last at Trinity neld . Hartford 
Tht.> largt> arore ll'OUid &1'<'111 to lndl· 
<'ate thaL tht> Episeopnllnns bad 11 
•·nmparath•ely easy time of II. but 
·llt'h was tar rrom being tht> case 
The c lolle rollowlns or thP ball b)' 
T t•cb's quarterback. KPII )', ..... B rt•a 
l ure. and brought forth tlw applauat> 
ot eYen the Trinity rooit~rs. Powt>r 
l'layt>d hill uaual stellar pmt>. but 
\\I& una ble to make an) long runs 
bf'('IIUIII! or lll.l'k or lnh•rlert>nt't.'. Stone. 
~ t end. In th~> last 11uarte1 11ho" ed 
lot@ of IH' P and did excelll'nl work on 
d Pf!•nsP. 
Tht> harro,.lng detail" 
Kinney k f<'kf'd orr ror Trinity on 
hf'r 41l-yd li ne, the ball colng to 
lla rnt'tl, who rumbled . but recoveN>d 
111taln. Darnell. Pow!lr and Kanl', In 
t he orde r ll(lven, took wrn& at rueh· 
In g. Kant> 11hovlng II At'rOIIl tor a Rrlll 
•lo " n . Httrnt'tl nnd Kanf' t'ould not 
«&ln. but " Jack" madt> o )ards. and 
t ht'n Ka.ne lost 10 yard•. due to a 
poor pass rrom e~ntt'r Tech re-
~talned ihl.' ball on the ni'Xt pia)', nnd 
u forward pau to Kanl' nt>ttell J:l 
•arda. In thP next pia) . bowen•r. 
t•o,.er rumbl l'd and ('ollett recov· 
t•r!•d on T f'dt 'a 30-yd llnl'. l..!lwlor 
then tore on n long end run . Rudson 
madP nr .. t d o wn on a de layPd I'A""· 
landing thf' hall on Tech 'a 1-yd line 
ller~ 1he Te,•h lhu• held In good llballf'o 
&nd It lOOk Trinity thl' full tour 
clo v. 1111 to put It acroa tor lhe nrat 
1ourbdo" n. K lnney ellstl~ klclred lbe 
gonl. Klnnt'Y kicked orr again to 
Brown. who rl'll on tiH' ball aL the 
.t II·) d line. Aflt>r short pins b) 
I{Pll) and P o wt>r. Kane got orr a liU· 
• d pun t <'olleu tbt>n m8'de tln 
) r rda on two aur\'e&sl\' l' end runs, ancl 
1 •1 wlor wa11 eo on sbo•·ed over ror thfl 
•('cond tourhdo" n, Kinney klckln~t 
t he ~toal. Brown wa11 kicked oo tbt> 
kn•t>, bru lalnJ tl ~ bonl' sl'verely, dur-
Ing the laat s.:rlmmace. and v.·aa 
ro rrt>d to rPtlre 
Kinney kicked orr to Kane, who 
"sa n.a.iled In his 't.rach. Te<'h rum 
biPd and tht• ball waa Trinity's on 
Tf'<'h 'a 10-yttrd line. 
~·.,nd Qullrtf'r. 
F'rom here Trinity shovl.'!l urrou 
fo r another touchdown, Kinney kltk · 
l n~t the goal 
Power roo the kiC'kOif back :11 
• ardll Barnn madl' 5 rard• and 
Po we r m3de llrst down Kelly loaL 
I 0 yards on an atlt'mpu~d dela)·ed 
pasa. fiant> ~rot orr a 4 0-yd. I)Un t . 
Trinity DIP ' IP llrsc do" n by etralgbl 
r ushing Steell' nafled an attempted 
end ru.n, but Uudson made I 0 yardl 
a n1l ftrst do,. n thru Cl'ntEOr. Kt'll) 
nr~t spoiled a ror,..ard pnaa and an· 
o ther rorwurd pUAa atruc;c the ground 
StE'PI!' oallt'd Sn.se tor " lo1111 on tlw 
fourth do.,n · Te<h 11 ball 
Kane receh·ed a good forward paaa 
ror 16 ) arda Pow·er made nrat down 
t hru eentPr. Barnell mad~> an end 
r un and Pow~~r made lirl!t down again 
thru lett guard Barnes rooldn'l gain 
tbru thP lint> and Kell) madP ! yards 
Kelly lben loat a ror..-ard pau. and 
Kane wu forced to punL Kelly 
nailed Lawlnr Btter a bDrd run just 
111 thP whllllll' blew for the half. 
Third QWU'ter. 
This waa b>· ru tbf.' best of thP (r,•ti•••d "" ,..,.s 
: Nckt , , .. cel t I •·Should W e J\l•oli'h • Athletic~?'' \.. ____ .) 
• .. ___ WS 
WORCESTER. MASS~ MONDAY. OCTOBER 7. 1912. PRICE fIVE C£l'.,TS 
( ' (IS \I()NIUT.\ \ (.' l, l'l!. A Contribution 
It Is orten asked on tbe ntll : The efficaey of strlrt lralulog Ia not queatlont.td In t•ollt•ll•"' that put 
" \\hat Ia the Cosmopolitan t'lub!' ' out "Inning root ball aggrt>gauona. In most of lbf.'m, hrPaklnr; train In• IJt 
I be anii\OI'rll \U) tro m dlll'ert>nt per- lltJffi<'lent ('&U!Ie for dlamt...._l from lb!' u•am. Strl( t tralnl ua hal uu· 
sons. atccrdtng tO lbt>lr knowledgt' or d o ubt edl) not 11tood at a dl~~eount •dth those d lrt·t'IIY re•pon•lble ror 
the subject . Tbt> t.>Xplonatlon som~>- recb 'a aucres~t In football, but the)' have not enror~t·d IL f'1•rhapa the 
times ll(lven for it Ia "n buocb of tor· question luul bt't'n how! Ne''l'rtht>ltl&l, when a ntlln st'e u membl'r ul 
{'tl!llt'l'll" The apeakt>r bas ~··ldcmlly the tt.>am come Borne nlr:ht with o lblrt)· delfl'ee slant on, a nd nnotltf'r 
tl!uOteu tht• tal'! t btu t h e- mt'mberablp night aPes a rouple or them aouaed to the cilia, ttnd most any nccbt h r. 
ot t he club andudpa more lban ftlt) hap~>enl down to-An he linda 110me ml'miM'r or thP 1>'8m adorn In& hts rea· 
ver tt'n t ntto\'t>-bor n \\'hlh.• tbe tur('11 wl tb a blfl. rat, blaC'k ~lgttr, tbla l!elt aa.me obllt'nl!r d~ nut need 
ueri\attun ot the "ortl t.•osmopollltln " elldt• rule to hf'lp his natural astutcne&a to the ront'lnslon l'll:prt•a~>tl In 
.oa.tcatftl nothing too elgn. th<• Or(lek tbt> tlrat part or tht.> queatlon at llle top or this artlolt• eapt•<'lnll) If ht• 
kosmos lll<'ans 1 he world, nud "poi- ~ IJappl'n& to be a member of the squad "'ho le keepln« trttlnlna rPllgloua-
IU!s ltlf!llll. t'l\l:t<•n To be brlt>t. the ly . It he happen• 10 be thlnktns or our llttlt' "XIl('rlml'nt on ~·luon nelcl 
~cub Ia tor the prumouon ot "orld· laat )ear, he ahoota tbe queetlon ttl hlmet>lr u to •bat would bap~n to 
ll'lde trlt:ndsh lp. one of Tim L.a.rkln'a men If hi' should come lo •dtb tht' !Put auaplelon 
1 h t' ob)ect or the organization, of • Jas conc.,Ried on hla peraon. Furth!'rmore, a man wonder• what ad · 
ho~e•·er Ia tar gTellter than bringing j l' llntllgt' mo) bt' gained, beyond lneulcttllna In blmtt>lr a sacrlftcln~t apirtl 
o~~:e 1ner' men trocu thl' ends ot tb& for ·r~~h. by couahlug up rour aood bone& annually ror tbe caullt' ~a.rth lind glvln« them a soctal lime. While strltt e-nforcement o~ atrlct training rolf'S on pttln or oxpulalon 
1 hta ta but 1be met~na ad3 ptt'd ror ttn Crom the team mlcht spoil TPch • football proapecta ror onto )· .. ar. llll.d It 
end. \\ t', aa Pt'OPII" or dllferent t'oun ls doubtful If It would do that, It would c.rtalnl> bury thl' Jnkf' notion 
ulea n~d 1o know t•ach other more tore,~r. lend Wt>lgbt and prf'Btlg,. lo a poaltlon on the U!BJU, mak11 tho~~e mlsu'nderatandln~~;a wbtch ba,·o be.lli l mcnlbcrs or tbt• aquau wbo are keeplnll tratnlng rN•I that tbt' ronch and 
c1w rBUBP 01 many lnternnllonnl <'On· managAmen t n.ro trt!allng t hem fairly thua loculrallniii-'YIIIY In thcm -
,1o\l!lll .... ahoutd not exist In the iUld all this outaldll or tht' pbyalcal bentftt tbat would go a lon~; wa•· 
wortd o r toda) . ov.ard gtvl.n~t tbr team that anap and t'ndu<'tlncto tbtlt It n«>"d' to a~mp 
A k.,en observer on the r~>lntlona THh •• a eollel!f' pulling out • rootball agl!rt'gatlun tbat aho,.·a t'l'al 
or Euro pt•an countries r e cn.arked that claaa." 
1r an) 1111111 '1\IUtL<'Il 10 start a dla- Whllt> It might take tb" rankest Jli'Uiml•t Lo ('Onatrue thle ankle •• 
tttrbu.uro In London. ht> net•d\!d unl)' nuythlu~ but a kno('k, It Ia m&ant 9ft 11 llooal tor r~•al tralnln11. rt>alh 
, 0 go Into the etrl't'l and uti out, t!Dfort·ed. that will go a lon11. long way t<>.,ard ane'IIPrlng tbl' qu,..tlon 
·Oennan) ," and there- would 1M' a that hPads lhl1 art lriP. 
~~et!De or riot. Surh rc:-ellng of Jettl· 
ouay and hlltred hi at Ita htolghth 
e ve·n amOIIIIIIOmo ollwr natlona. Tbt' 
momentary buret or thP ntltlonal 11!(•1· 
In& reaulte In the moat dl ... troll@ 
brutal conftlct. Sclenttftcall), ,..,. Ia 
a c:alll.JIIItOUI I.'\ II 10 bum.anll)·, It 
coste millions or dollars a.nd tboua-
ande ot llvea. wblle giving the win· 
ner nothing more than the aatlefac· 
tlon oC bavtug beatt'n bla adveraan, 
and .. , en thl' " ponlblllt> or It t>ntalla 
&t>\ert' prl'paratlon and anxi Pt)' and 
much unprofttable rautfon ond dle-
nbllnll ll'Ar." 
To do away with the evil la lbe 
dut} ot us wbo are to be lbe leaders 
or men It mtt) be uc-u<'d that rom· 
Babcock Classified 
In • lt!l l t't' to t h# ISo .. toa T...-r1111 of Ml>t. llfJ. C'hanrt'llor (Ntf of 
Sp·•ru"f' l ' ftl.-f'r1lltf My&: " • • • an ub"<·un man h) lbt- nan•f.' uf Bal>-
rct<'ll had !>4!nt o ut " tentatiYf', ronfldt>n tlal letter , 11larlnK u• "lth 16fl 
utht'r unlvel'!>ltle- and t•o lleJCe" • ·h iC'h he •~Homed In ra n k In t h f' -t't'ttntl 
r ia ... • .... he u iiM I lt . 
" h ) ..-hat a uthorifJ? ~ot b) la\\ , for no I>U<'h a u thorit) I • jll.-l'n b) 
tht• l~t.....,ment at \\'a.~ohhtjttoo. Sot b) Ja.•llrf', for Wf' bad IH't'n ~tmntt••l 
no l~arinl{. ~ ut h) ('(1\U'I-.'T. :S('\ ' U t ' T HE (' 1,,\ ;;Hn ' .. :R. for hto I• un· 
o~Jtu\\ n w t he coduratlunal " o riel ancl I• withou t C':\JH!'r lent.,. or t'.l:llt'rt 
abili ty a n dkntml.-djle. tie hll~t 1- n c•rt>~hlcont for 11 11ho r t tlnw ''' Ute 
llttll' ,.tate u nl v••..,.lt)' of Arlxona, whel'l" h f' " ' ate rata loi{UI'fl "-• tilling at 
t be ..a1t1e tlme Uti' l>l'f"jhlt'n••> and '"" t•mr-n.-.hlp•:" 
Fat~ a.la.m 1 : 
enary lor the progr!'u or world's .l l' \' 10~.\TTENTJCI\' ! t',\1 ,1-lNOAR •• ethloo or " 'bo.eaomP rh·alr>• Ia nt>c· I 
rh lllzatlon But wb)' not nov. llllbt · • • 
b) ml'ana or orll(&nlzatlnn and enter- - - \l uccclu). 01'1 T l e<'h ~"~'"• tn,.rtin~r In 
1 d 1 till IIIII a.nd 1 aenul I ,.,.h ' "' • hnlltllnJI' at 4 1' . \1 . P~ se an Ken c • , 11 • It b .. bpen d!'Rnltely decided to ru.-.da~. Oc-t ,.. Hull \lt•-.r 111,.,·tin1 in t)! \\by not Bho,. emulation and bold thP Hair Way Thru banqu~t ttl II•" nlon I loll at , 1> \I 
high "plrlt In the 'arlous lnduatrll.'& che Copley Square (not Cople) Piau) c'lrt'hr~tra rthrnran.l In ' \I , c. \ 
and arta or peace. In lhoueande or j llotPI. In Boeton. Saturday, Ortober r•• •m ••l Ull 1'. \·I. 
wa)~& Wtl ran help f'ach other. In one IWI'Itth, at 7 .H>. Tho prlct' of tb(' H 1 I' 11 In lr•til 1 I' J.. t 3''" 
way l<ttll one way only we C:IUI do t•Ut'h tlckt>l8 will bt> '2 76 1 1 11• 11 1 11 t1 llr " • 
othe; a.rloua damase l.all yettr WI' had no Sopbomor~ '·-~~r; .. lt'M , ... N'IaU•m- ~lr.-t~ ... o r 
\\ e muat abandon all lbought• o r banqutH, because "-P held bark then .. mt'f'ro"' H. ~. ll'<'lurr I>Ril at 5 I' . \!, 
envy, mallrP and unrbarltabll'l'lt'IIB. I on ar<"ount or the ll a.lr Way Thru WNin.,..<l••· (kl. Q Stud"'' l'npulor 10 
v.e mull rome to a beuer undPr· ~ow thJ.t tho "big" tlmt• hna I'OIIIIl. , g, Y.. l.=..turr ,,.111, 111 o. s '~"krr, (; 
alan!llng, t.o an tutltttde or fellow- let u1 ttll geL Into II wboiP·hf•artt>dly, w <'ulrm•u 1 
feeling, aympathY a ?d brotbt>rhood. and make It the beet and blsgeat 'l'hu,:., lot\ c~c-t: 10 Pin I .,., .. -<'Ouutn It Ia tbla that the ( lub owna aa lt.B Hair Wa) Tbru 1'\t>r held In th!' hla- ·~1 5 1, , 1 • ftnal object. The v.ork ,.bleb It hu tory o r T~h.. It will eertalnl) b4: Jlrlcl:~~ ·u .. L j 1 'RI...-tnc-•1 1-'n,.. s...-done or ...-hlcb It baa b4>en attemptmg worth the prlrf'. e&Pf'Ciall) "hen )OU I ,,..;11.,1( In ~; 1~ IN'turt· holl •Ill p '1 
to do, l tll'llk8 for ltaell SuJ!Icf' It lO BtOil to conalder that thla Ia the bill· S lt'llkrr. Mr. ('. E. PutnAm ur thr 
eoneludt> with the motto or thP :\aao· gen ~IIIIa banquet )'Ou will I!VI•r ha1•e \\tnrcot.-r l'.lrrlro<' l.ljl'hl ( 'o. 
elation or Coaonopollta.n C l,!'ba, thf' prh·lleg-e or aueodlng Oon't s tturda}. ()('I 12 .\l~tuntnln d.v. \ 
• Abo,·e 1111 Nations Ia llumanlt) rorl!et that If you want to J!O down l•·•lula• t)lo tlw IIIU. • 
T HI-: {'Htl\IISTS 
Capable 
Harmonious 
•::.rneat 
\ l anlpulath'e 
l ngenloua 
Shrewd 
•r ou11b 
•• lhi'Y arn: 
. 
Party In the da). tbl!rl' o.rr plrnlf of 1-'•••it.nll \\ . 1'. 1 ''· l ' tu•on a t 
allrttNiona lO ke~>p you lntl'ret~ted I St>ht•llt't't"'" · 
The hotel Is ,lit {'opley SqutLrt•. a Rbort ~-;.," ""Y i·'•••tho.ll prartkr n11 \luu11tl llvP minutes ,.alk rront the lluntlnc- 1.;;·111 
ton \VI' 11tatlon, ao there will b,. no Trnnl. ''"'""''""ttL 
excuae ror anyone'• absenc" next Sat· c·,,~mntn· trll1nlntr 
una> at qnuter to elp:ht.. • 
Uo you work hard? Try a piece 
of pit> and a glaaa of milk . 
Uetwt't'n the aC'Ia- go out and get 
a p:laa Of-<'001 ,. .• t .. r 
;>,OTI('Io~. 
There "lJI two a nt!'C't htjl of tlw 
Tf'<'h ~t>u• h .... ,..latlon tonhrbl 111 ;'I 
u'rhK'l. in thl' '~''" Hll lllllns. 
2 
TECH NEWS 
P uhli,.Jwd •. ,.t~n \\ t"tlut..r;;da, .. of U\c S<:h(')(d 
· Y~~tr ln .. 
Tbe 'l'l'l'b Xew• ,\ S,.o..tntlo n uf 
\\'ort'<'•ler l'ol) t...-h ni<' IJJsUtute 
TECH NEWS 
--===== . co 
.\TH.J,J.; TJC ,\ f'SOCI, \TIOX 
F.l,EPTH•X 
'rbe annual mall8 meetln!r Cor lhl' 
election or Athletic Assoclulon om-
eers wiU be held on NO''· 15. This 
Is a mee lln,g that Is pracUcnlly ne-
glected by the student body. even 'I'Elt~IS 
Suh, ... ,·ript hm prt ~ eut 
Slntrl«' Coplt•-'> I tho at this time all or the officers $1.:.!~ for the following year are elected. 
.05 and it 11hould be or enough Impor-
Bl'ST:o-:ESS DP.P \R'nlg:-IT 
Pr. "~ '18 
Ctmt< '18 
Sso..- 'IS 
Business :U llJlngcr 
.\d~rrUslug M1uu•gcr 
Sub<eripllou ~lru1ng~r 
DO.\ RO O F EDITOHS 
tance to bring out everr man. For 
the beneflt or the Freshmen and 
others "ho are not ram11lar with this 
assoehnlon a few words mlgbt be 
said. Each ran, a nomlna£1ng com-
mittee Is named by the chairman. 
This ) ear 1::. E. Gilmore Is the Senior 
W. P. I. Cotillion 
<!rohtmbus Nigl7t f!lnutr 
This Saturday October, 12th 
In Cotillion HaH 
Dancing 8 to 11-45 Hardy's Orchestra 
= 
Uttt.UID '13 
Tal'S(.:On '13 
Ou••IIIU! 'I I 
\\' I!I"M'ICI 'JII 
Editor-in-t'bit'f 
Assilltant Editor 
.\ssoeiatr Editor 
Oepartmc:nb< Edit11r 
M11n11giug Editor 
Socit'tics Editur 
AthlrtlNJ Rditor 
member. 0 . B. Hl'\\ltt is the Jurrlor 
member and c. F. Palmer is the I 
Sopbomore member. This committee 1 
recj>l\'4'8 the nominations. Any mem- !------------------------~-----! ber or the student body Is eligible 
All aumnunicnlions should he addressed 
l(l 1'c<·h ~rws \\'orrerter Poh·-
for nomlnAUon, the only requisite 
being that be Is able to secure th•e 
men 10 under11lgn hill application. 
These nominations must be In hte 
bands or lbe committee by Nov. 1, 
this year, to be plaeed on the official 
ballot. The voting Lakes place at 
Dance to-night Monday October 7, 
Terpsichorean Hall Hardy's Orchestra 
11·.-lmk lMlitnte. • Tickets 35c. 
the annuul meeting and the candl-
\11 dtt'C'k~ should 1..., uuule P"Y"bk to dates receiving the hlgbesl number 
the 1\uslntu l\fnna!!"r. of votes assume offiee. The offlcet11 
to be elected this year are: President 
nu .. 1•cch News wrJoomett eummunicn-
tions upon Jlertlnent subjed.s nt any 
time IJu l di)CS not hold itself rtSJKJn.od l1lr 
for thr oplnim\S lhrr~in exprc:s.<ed. 
from the Senior clll.t!ll : Vleo-presfdent 
from the Junior cl&.llll ; 'l"reasurer 
rroru the Junior ~la~<s: S¥cretary 
from the Sophomore class. There 
"ill aleo he one dlrec~or rroru each 
cla.88. and these with the four officers 
coMstltutt> lbe 'Board of Dlreclors, 
who have charge of Tech alhletlcs. 
Tbe Importance or th1s meeting 
QUassr.as f11r ilrginnrr.a in lanrhtg 
1\U mnterinl should lw In bclore Mon-
do) nnon ol the latest In order to lun•e 
It npp.-nr In llo<" "et•k's L'sue. 
Now Forming 
$S. for IS Lessons 
En l•r.'tl 118 sceond clMs 
lemher, 21, 1910, at th., 
\\'o-rcestt"r, ~lll.ss.. under 
March ad, 1879. 
matter &>p-
po;otufli..,., at 
lloe .\d of 
should be rl!()ogulzed by all, and 
every man ougbt to be prel!ent to 
show his appre<"iatlon or th!' work 
these men lln ve to do. 
NOTE . 1 a.m at the Studio, 31 I Maln Street, daily. to enter name.~ and: iuue 
ticket., and I ohall ~ very pleaoed to talk with tho.e intcreoted. 
PUBUSHED BY 
THE RAND PRESS 
TeJcphoae 5092 o r 2966M 
T tu ; una•E l't"•·•·· 
sa JVnt St. 
-:o:- I Thl! Juniors held c c:lnse meeting 
last Monday, and the rollo'\\ing com-
CO~TIUUUTORS. mlttee waa appointed by the Presi-
Donovan '13 Stults '13 den~ to take eharge of the Rope Pull : 
Andrews ' lo Hays 'l!i Waldo, chairman, Wilcox, Sawyer. 
MJejnelc '13 Mel 'H Inman and Orsmbee. 
Jones ' H Russell '15 It bas been decided by lhe eom-
Purrln&ton ' 14 mlttee to bold lhe rope pull lomor-
. . row at 5.20 ahal"p The judges will 
m~r ltnnb Jrr.a.a 
1frintrrs 
FooM 27 B REW£R B UII.Dt NG 
58 FRONT STREET 
~. H. TERKANIAN SHOE 
REPAIRINO CO. 
-.o.- I be Hedlund, Bullard, Roys and Oavls. 
There are several posltiOilll vacan t H the alatementa found tn an arrl-
on the Nev;·e Starr and many men are c:le contributed to this paper ln re-
up1rlng to Ill! thelle places. To rncll- gard to the nlgbtly Indulgence of Men'l! sewe4 s oles 65c. Try u s once 
!tate the proper cbo1c:e or editors, members or the rootbalt squad have a a nd you w ill cal l again 
whlfb will be made In a rew weeki!, foundation. a bowl will certainly 
a plan baa been devised similar In shake Boynton Hill to the ,·ery roots. 
nature that Ulat l!lllployed by the Men will rE"member lhal their little 
75 A. Main Street 
FRESHME.\'! other college weeklleL l four dolltl.l'IJ are eupportlng the teams 
-:o:- and tht>n- will we ttbollab alhletlca? 
WP will ! Here's hoping ll isn't I!O! rcll ' a Fir.<( rtnss flair Cut lr_,, 
Selections or men for the Staff will J ' 
F.-l NC.T 
19 16 ('1,.\ SS 0 1-'a.'I('I<:JCS. J 2 .Jiai11 Slrt'<'l 
be bued Oil number or column lncbes 
of previously accepted copy and evi-
dent Interest In the work shown by 
presence at the News Bulldlng. and E. M . WH£1.AN assistance to present editors IUld Frida)' noon. SPpt. n. the Fresh- F . A. EASTO .. 
managers. I man class organized ltselr under tbe nTu•o ... cooen . ' " " 0 "...,ft•Tcoooo> 
-:o:- jsupervlslon of her slater cJa!jj>' presi - F . A . EASTON CO. 
Tbe Subscription .Manager's table, dent. The rollowlng omcers we re NEW ~ DEALERS STATION.:."S 
tllat out or 581 posa•ble subscribers. w ORCEST£R. M .H round eW!where. In ~bls lsaue &bOI\'8 eJected: Pres .. Elwood ~ Marble or I COR. ""'"AND ~ ...... .. NT OTS ~=lN~~'II p~s: :!~' ~~ il~!;' ~:t :a~: I =~e~:~;~tc:e:.~e~~~r:~~~~~ .HF~:Dt~: .JAMES M ITCH£1._ '-_ GR_-'c_ E_ M . WHAI.E .. 
subscriptions. or Fall River: Treaa .. Theodore E. , Pipe Repairing 
l'bl11 table !!hOWl! also that tbe Klosa or West l)oylston; Sergeant-at- of ever y Description 
Sophomore cla88 bas the least Inter- , 
eal tn tbe Newa, belrrg ten ver cent Arm11. Vim. R . Tinker of South Man- SPECIAL PIPES t\AOE TO OIU>ER 
beblnd the Freshmen and einee n b(- cbuter, Ct. BALL CIGA.R STORE 
blnd the Seniors. William E. Shumway or Worre11ter 2-41 Main S treet 
- :o:- waa lhen elected to the captalnt-y or 
REBBOU SONS CO. Dr. Conaut had bl;; wlab yesterday. the ropp pull team and he baa al-
('ao't &urvl.ve Prof Hayntlll' courses I read)• J•lcked his team by weight. 
-.·ltbOul bPmg somewhat or a poilU- Treasurer Klosa 111 also on the job and 
clan. has nearly completed the collection 
-:o:- of lOc per year for the Tecb Band. ~~,..,o~ 
Atteniloo Is called io tbP arilele on From tills It may be seen lhat the 
Managenb I p. It Is to be l'egretted 
that some way bas not been devised new c:lal!ll IB not lacking In Tec:h 
<'rt' tbla l o obvlat!' the p0$8lbllltlett of Splrll and much Is expectPd o! them 
••gran" In this conn<'ctlon. In the future. 
YOU are always welcome at 
our store to look over our 
Des ks 
Rebuilt Typewriters 
G-W Sectional Bookcases 
Typewrite r Paper 
Math Paper 
Metal Wastebaskets 
We have what you want. 
Come in and get acquainted. 
G. E. STIMPSON CO. 
Pleasant St. Cor. Chestnut 
~ CLARK SAWYER 
.., co. 
SPECIAL TIES lN 
Crockery, Silver Cutlery, House 
Furnishings, Gas and Electric 
Fixtures. 
478-484 Main St. 
Worcester, Mass. 
TECH   NEWS 
U Molt lt.%11. ROAD BUKVKY. THK S.WIT.lllV CRKKD. 
V","', m"r«'  ('hal'ins  has  been   in-       I BELIEVE in one sitpr. 1,1,   Condi- 
traded by Tech. and various pans of   Uon     Health- -Health   of   mind   and 
body.     I believe in one Saving Grace tcie surrounding country rendered 
nude. Not that the men were par- 
ticularly anxious to chop, but then 
ii wan necessary to do something lor 
exercise. Camp was established on 
Monday afternoon. Aug. 26th. and 
everything except the "wigwam" was 
set I led by the end of the day. Some 
of the men tried the water in the 
pond, but soon decided that the mud 
ullneoa My work is such ser- 
vice as will decrease the typhoid 
death rate. I will keep Hie air. 
«;iter and earth connected with the 
working and living abodes of men— 
clean, iniml'ectecl Thus will I save 
men with the help of the Grace— 
cleanliness, and make them devotees 
of Health. I will avoid and help my 
was too deep for pleasure. Supper fellows to avoid Hie errors called" 
started    a    stampede   for   the  dining-   Typhoid.      pneumonia,      tuberculosis. 
L. J.  ZAHONYI  & CO., 
149 Main Street 
Conte.lionei   and   Caterer     Ice    CM 
T
«'- *»> L-dy Aauat.., 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
OFFICF. ind   RESIDENCE. .Smt- 209.   210.   211 
Otfirr Hour*, <» to 6. 7 to8. Sunday. IU t<> 12 
SPEQAITIES:     him, Crown.. Bridge.. 
Grill Room Lunck Counter 
room, after which 'Prof laid down 
the rules amid much groaning over 
the six o'clock dishpan reveille. 
Itreakfast the next morning was "on 
..me or a little belore." and then the 
.oaJ work of the survey started. 
The class was divided into two par- 
lies   of   nine   and   eighteen   men   and 
pneu onia, 
diphtheria, grippe, scarlet fever, ma- 
laria and  WORRY. 
1 BELIBVB in the use of anti- 
toxin, bfcause by their use has the 
mortality been reduced from 45 to 
t'» per cent. 
l BELIEVE in the great apostle. 
Louis Pasteur, ami thank him for the 
C'otuit   Oysters  on   the Shell 
PUTNAM & THLRSTONS' 
RKSTAIRANT 
Rendezvous  for College  Boys 
Three-Eight-One Main Street 
then sent out to walk over the pro- (k.plh of my heing   for hia r(lveiatjon 
pesed  hues.     The smaller party  un- in     regard     to     this    All-Important       Banqu*"' Ro°n» del   the direction  of  Mr.   Knight  lo- Health 
; a spar -rack from the Labora-      . BELIEVE in the use of the mi- 
Ulj    io   I lie   Dawsoii   stanon   on   the 
Ideal Place  for Class Banquets 
Opp. Slater Building 
Italian Room 
croscope with which to attack these 
i.os,ou& Maine while the larger par- deadlv Inons,ers( which destroy us 
13    we.e  a.iowed    to   exercise    their   ir0m   within. 
muscles on a three-mile connection 
ii.un the Boston -v Maine to Uttion- 
ville on the Central Massachusetts. 
i his section was under the direction 
ol Mr. Hed'.und and Prof. Ives. In 
the afternoon transit and level par- 
tits were selected and the work of 
i nuning the preliminary line began. 
this week found this line completed 
and a day and a half of rain gave 
i me tor maps and profiles. 'I lie tinal 
location   was   then    run    in    on    (ly 
The  Choicest   Flowers 
AT 
THE   Flower  SHOP 
J    Pleasant    Street 
Worcestei,   MM... 
TELEPHONE   94 
I RELIHVK we are more valuabl 
than guinea pigs. Therefore will I 
slice up tifty. if by so doing I can re- 
duce the death rate one-tenth of one 
per cant. 
I BELIEVE in the detention of 
"Typhoid Mary" and the immediate 
slaughter of  the  typhoid fly. 
I BELIEVE thai we should avoid 
"Germanla"  and   I   refuse   to   worrv   \T;;„J    ^. /—     t    , r- 
about  these  monsters, and  if a ...l   Windsor  Confectionery  Company 
Take HER a box of 
Chocolates Bon-Bons 
man 
worries  and   becomes  ill   I   will   tell 
ground  with  curves checking  to "one   hil|1  IO forKake his ra|se prophe,  and 
minute and  one-tenth."      The    final 
profiles were completed and everyone 
was ready to leave camp by Saturday, 
September 14th. 
* hatfms itself was not much, but 
Holden was only a mile away and 
Worcester   was   easy   to   pet   to.   and 
go   to   Health 
148 Main Street 
MATHIEU & WARE 
NKW KIKE raoracnoK. BARBFR SHOP 
1'edestriiuis ID  llcisliin  were reeenl-    *<>8 I-2 Main St. Worcester. Man. 
Iv   amaiSd   to  See a  Veritable Cascade'     Electrical Vibratory Facial and Sealp Treatment 
Go to     the 
IMPERIAL LUNCH 
39  Main  Street 
Steaks & Chops   a   Specialty 
II you  are  particular  eat al 
EXCHANGE CAFE 
95   Main Street 
Steak. Chop..   Stew. &   Salad. Order rook.n 
specially. 
GOAL AND WOOD 
ihi ii  lor  those who  preferred  ramp "' water poured down all sides til the 
a was ihe camp fire and a chance »''»'   ImiUliiiB of Wui.   Fllene's  Bon 
id sleep.    And hesides we had a dance ( ompany. 
,u   Holdl n   .in   that   tatal   Kliilav.   Ihe The cause  uf  this   was a  ■'lire cur- 
Ihiiieenth.     Even   Iho   the   can   did >••»." which consists of an elahtirate 
not run much that evening there was arrangement of pipes and sprinklers 
a good time and long will the mem- "long the coping of Ihe roof on all 
orv uf the  Holden  girls liriug a smile sl<l,'s "'  ""*  huilding.  through   which 
.j .he chiel engineers of 1914.   Chnf- water.      under     constant     pressure, 
tins did have a lawn party in honor of Bowed.     The object of Ihis arrange- 
. > dlMlngulahed visitors, and even it   "  la lo supplement the work of 
we    did     not     te.l    able    to    accept ""■ ordinary  internal automatic  lire 
lal'l  imitation   to   go   out   and "Prlnklers in case of Are.    With this 
play, we were glad of the opportunity ''urtain of wuter all around the huild- 
of n ting our neighbors and besides. ln8-  "   is  impossible  for  the  fire  to 
II was   I'III ■   treat spread beyond the building, and it is 
Everyone   was   glad   to   finish   Ihe also Impossible for an external Are to 
woik early, but it was a great camp. "arm ""■ building, 
and the best of our courses at Tech. 
The grub was fine ami we all enjoyed 
the  "real   live   water"   whe 
firrt-clai 
DURGIN'S    FE   POWERS CO 
JEWELER 
=ANI)= 
OPTICIAN 
568 Main Street, oppoaite the Post 
Office 
We supply Tech men with} 
BANNERS FOBSt 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
570    MAIN    ST. 
— :o:- 
Jewelry   and    Optical    Repairing 
promptly and satisfactorily done. 
ueone 
else had to brin* it down. The ad- 
vantage of nsini: "C0OTO.be1 Hall for 
drafting and rainy weather was 
greatly   appreciated. 
—:o:-- 
MOTH!-:... 
THK VITA I. QUESTION. 
A professor was cautioning his 
class against neglecting a thorough 
review Of tile semester's work, and 
was pointing out in a general way 
what the examination  would COTBT. 
"I'll    pause   now    to   answer   any 
questions."   he   added,   "and   then    I 
Ii isn't a good thing to forget one's   »"ist  go and  prepare  the  test   papers 
and hnrrv rhem *o the primer " 
A   moment of silence. 
"I'm ready to answer any ques- 
tions," the professor repeated, smil- 
ing around encouragingly. 
Then in the rear of the room a 
thoughtful looking student, with a 
■oleBUB face arose. Satd he, "If I 
may ask.   who is the printer?" 
J. C. Freeman & Co. 
Makrrs of the Best 
Spectacles  and  Eyeglasses 
--:o:- 
mother. The interests and excite- 
rs of these first days of the school 
year and the absorbing interest in 
your work as the lectures become 
more and more involved and monthly 
Slams approach may tend to draw 
your attention from the doings at 
home. Don't allow these things To 
interfere with the letter to your 
mother. Your mother has hived you 
longer than "she" has—don't forget 
that, either. Wait -listen to Rud- 
yarti:— 
It   1   were hanged  on   the highest   hill. 
I   know   whose  love   would   follow   me   he   netting along  all   right. 
still: 
Mother o' mine. —:o: — 
If I  were drowned In  the deepest sea. __ ,    . 
I    know     whose    tears    would    come   „ ™ey   wont   let   dogs   drown   in   the 
down tome' Hudson  River,  lest so many  sunken 
Mother o' mine. barkH ohmtrnd navigation. 
If I were damned of body and soul. 
I   know   whose  prayers   would   make 
DM  whole: A   taste   of  the   bitter   makes   the 
Mother o' mine sweets of life sweeter. 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN EIEMS 
DEVELOPING  AND   PHIN I ING Preacher Hut      without      morals 
what   would  become of society? 
Pew holder—Oh, you and I seem to 376   Main   Street, corner   Elm 
HERE 
Is Some Snappy Boot 
for the 
College Man 
That likes a high heel 
high toe, and short vamp. 
Walk-Overs 
of  course 
Button or Blurher MOO. $4.50 and $.500 
DOPE MODEL 
— :o:- 
Conklin Self-filling Fountain Pens 
CALL AND SEE THE NKW $1.50 SIZE 
DESIGNED ESPECIALLAY FOR STUDENTS 
Frost Stamp & Sationery Co. 505   Main St. 
4 
All lunda ol commercW.I. c:a~&loaue and 
ocbool pronttng. 
THE-DAVIS-PRESS, IN C . 
GIL.BERT G D A VIS 
WORC ESTER. MASS. 
33.+1 FRONT STREET 
We advertise here to help the 
paper, when you need Rowers 
.'.Ru;prol'ale 
Lange 
371-373 MAIN STREET 
~o be well dressed i:s a 
di:stinclion. 
:J{ot to be well dre3Jed i.s 
to court e.rlinclion. 
-;o;-
You can get a su1t here that 
hae al l the enap t\e fashion-
able line and !!lyle that you 
demand. 
Prices fr.om $12.00to40.00 
:o.-
Overcoats 
All models, colors, shapes. 
and sizes to £it and satisfy 
the com:ervative dresser as 
the ultra swdL 
Prices from $10. to $60. 
-:o:-
Won'l )OU """"'onto-day) 
Ware-Pratt Co. 
Qu, Store cloKo at 10 P.M 
TECH NEWS 
Athletic Managers at Tech 
men. ll&tber up burdlcil, bold tbls 
man·• bat and !hat man's coat &JI 
ver>· uiK'fnl t~<.•r_.lc.•es. but not tb,. lllnd 
that "Ill determine ,. ht·ther or not e 
ff'llow will be able to plan a aucet~ss­
rut athletic season and meet lb~ con· 
tlngencles that ore sure to art~·. A 
man mlgbt ba•·e vet) markl'd ability 
u~; 11 manager and ha\E' outsldl' lnHn-
PnN• that would be 11 help In 811CUr · 
lnt: 110011 <'OnteaUJ for "Tech." but be-
raul!(' or this test "ork that 11 not a 
tt>st, h~> does not c-arl' to try ror the 
position. It Is Inti' that the work 
no" done b) managpra and allplrants 
1s H'r) Uei'E'UIIr) •·ork, but It ebould 
not bl' lert rnllrely rur them to do: 
The Greatest Back 
In the game to-day 
-·-There''! a new back 
OnrE' a )ear ot " Teeb," a meeting 
1>f lbf' .\tblf'tlr A..soclatlon h• calll'd 
fur the purpoSE' of "lt>etlng membera 
of the athletic board. Thr AthlNIC' 
Association llt this Institu tion Is <'OlD· 
pos ... d or the ~>ntlrl' student body. Th~> 
lllthlf'IIC' board ronalaLS or a president . 
•·1('('-pr('•ldt·nt. !k'(·r etar) and trf'llb· 
urer, and a repn•st>ntRIIVt' rrom ~>ach 
~la88- all elected at thla mE'etlng-
b<:sldea a fac>uhy m£Ontber ••ho at· 
u•nds. In a htr31' measure. to all n-
nanrinl qur•niona tbat arliM' On tbl' 
lleket pn·sl'ntl'd to each man at tbl• 
mpedn~~;. appear thf' namt'l or thOIIP 
•ho ba•·e bet>n nominated for the po 
alllooa b)· tho> nomlnalln« committeE' ; 
this t'ommittee. however, wilt accept 
nominations pre~·nted by uny reprP· 
entaiiH bud> or •tudenta Th!' dut) 
now f~tlll to thll boar d or eleeUn~ 
!lcr manu:ers and a~alslllnt lllilnar;t>ra 
of tbt> various tl•ams; It r holll!ll 011 
ltana<"Pr< the n\Pn y,•ho h•.ve held 
thl' otnc, of &881•t"rt •tUI!lA "r- th iS 
pml'tlcl' Ia as It ahould bl' It t'bo-
na assistant mannger11 thOIIIl men who 
l rf• JlO'"IInat.,d, Or ret'OIIllllPIIdPd b)' 
the pr t>tii'Dt managl'rl'--thla practice 
Is '001' aa II should be. 
It should be done by the membera or 
the ln•er clalll!es. wbo now 11eem to 
la.rll tbP spirit and In terest that Ilea 
back or SUCt'l'liB(UI athh.•tlea In an)' 
coli<' lie. ThE' ract that lit Ue at•tlvlt) I 
in this line has bl'en shown. may be 
duP lo~rgel) to the fet•llng that It Is 
not N'Qulred calla 10 tbf' undPr jtrud· 
uatea ba'e bN•n rew and rar blll"'l'en 
playing the game this fa ll-
spectacula ras t be quarterback 
populo ros the halfback, essen-
tial as the fullback . It 's 
known &!>the Plaid-back ahd 
it 's found in the big, long, 
warm Overcoats this up-to-
datestoreisselliugtotheup-to-
date young men who want the 
newest ideas and most correct 
!>tyles. These Plaid-back 
0\'l'rcoats are in tremendous 
demand and prices have gone 
'l03ring everywhere but here. 
[f you want a Plaid-back, 
come to P laid-back Head-
quarters. 
Let ua look ot this s)·atPm rrom 
th~> b<'tflnnlng, and see "hat &JI tb~ 
p r~>llmlnary stepa amount to. In the 
nr~r place. this athletic a~aoclatlon 
auppos••dl) tb(' entire student bOd> 
llo" ran tltle problt•m of st>l<"cllon 
M managera bt> more em<'IE'nUy 
!IOived! Ho" Ia II dealt ..-ttb In other 
coiiPitl!&! Th<' offices ebould be open 
to Av••ry mPmber of tb!l student body: 
e \'Pr) mao should htH·e an equal 
C"banc.- or pro• lng blmaetr ,.·orth> or 
tbl' position, 11nd poulblllty or t>lec-
tlon b) a bod) llol'lng no prson'l tn-
ten'llt other than " TN•h" at stake. 
The prlvllt'lll' or competing lhould 
not bt· r esernd ror ra•orltt'S or exist-
Ing managers , the untlorgraduatea 
.shoulll b1> 1 llP body to l'lect own for 
thl' ofllc:es. It "ould be an undl'ratood 
mil' tbat thE' rl'llo..- "ho had bt-4'n aJS-
lllstnnt manaser ahould be ell!rted 
mnnugPr ; and the names or tho men 
... ho bad bft'n most prominent In the 
comp!'tltlve "ork would be \'OtNI on 
tor the aulstant mana,;!'rab.!p. 
II rar, In tact, from what It Ia lu 
theon. Tbl' ml'u who attend t hP 
mf't•tlntt at .,.hlrb the atblt'tlc board 
ll·t>leatt'd. are almost entirely frall'r· 
nlty m{•n. wbo art' tbc>n• In groups 
"lib the .ole and undenlt•d purpose 
or Slrt·n!llbenlnlt lbl'lr &epU&II' 
cause~~. 1'h<> non rruternll) men fel'l 
litt le lntPrest In the reaulla or thlll 
ml'etinll: and do not att~>od tLelr 
~llered •otea ,.ould ha•·e little 
w~>lgbt In decldlnr; the eii'C'tlon. Thl' 
''ommlttf'fl that places the unmea on 
the ballot Is a lao t'bns<'n by thl' I boa<rd and tbP uommanor; po...-er or A• preliminary teal work. thl' alb· 
thl! c:~mmhtft' Is e•·ldentl) a eonald INI<' dues ml1tht b" u..-d aa a r;ood 
M&ble one. T hru the prt·~ent prar- baall for ,.-ork, the t'OIIPrtloo or tht'Se 
tire or artlug ra•orably 011 the man- clues nod •·otuntary l!ubscrlpllons a~~:rr's augr;estlona ror a~~~~latant man would bt> lneludl'd under this IIIA.n-
1\1'1'11. tbt> •·olre or the etud"nl bod) Is a \Pr) nt't'easary ~>ork at the ~ 
amoDllta to almoll uothmg In tbl' ginning of eatb \ear and a llutt'Pt!Bfu 
ultlmnte ~·hotee or manal!t>ra. The com piNion or the aaml' Ia a prP· requl-
a)lltl'm hua be:t•ome In raet a "rlna•' she lor prl'pnrtog y•ams fur 6llt'CCB8-
<'0rporattou .. ' ' ful c:ontetltll IRter 10 thl• season On 
· a ~thE'n day. randldat<'l might bf>«!n 
the wurk or <'OIIertlon. thl'> 1hould 
It Willi' I(OOd nun bas ambltlona l be 1\llowed to \\Ork amon~~; the l.'otlre 
to,.arda a managerabip and tbPre studrnt both•. and not be restricted ~l,.·ays ar~> and at"•>• ... 111 bE' man) to an) panicular dl_.lalon!l or claues: 
ltood mPn In tht' student body "ho tbey ahould malte wl't•kl) reporta or 
would llkf' the poaltlon and are 1\111· their progress ro tbP rac:ultY ml'oober 
lng to work fo r It - bow ran he no" or thl' atbl!'tlr board At the ~~~ plra­
ruake an) pro.rri'U In tbla dlr~tlon• tlou or the tlmt- allowed for this "'ork 
It Ia quill· clear that bf.' must ba\e t he student bod) would \'Ott' on the 
"bat Is populArly kno• n •• a ·•pull" names or tbM(> men ,. bo blld done 
with thl' mannger In ord!'r to ha\1• tbe bl.'at work In tbla compPtltlon. 
much <>nrouragNltt>lll or aaalstan<'4.' The number or nllmt·s votPd on 
rrum that all-po"erful II<'Dtleman, should be so limited that ther e would 
and a manager Ia not gol:oll to look ahl'a)l be at leaat '"" names, prefer-
" lth mu<'h ra•·or on the fl't•ble 15lrug- abl) thrM!, for e•er)· office of auls-
glt'll or a r .. uo" "ho ml.rht If be auc- tant ooanag••r 
ceed<"d In lll'ltlog tbl.' placl'. take awa)· 
tbt> rontrol from the pr<>sl'nt ma.nagt>r 
and betii.Jw !1011\1' or Ita benP!I" 
11mong otht•ra tnan the direct auo-
clatrs And followers ot thl' prest~nt 
manag!'r The prospf"('t or fair pla) 
and C'bolrt> or a mao on th•• b"•"• nf 
bls mPrlts and ablllt) to ftll cap:lbl) 
thr poijltlon Is not bright <>nougb to 
bring man) men In to compl'lltloo 
lr se•eral men are tr> In« ror one 
or tbt>se pollltlonR, thf)re IR. undPr tht> 
P~•ent ll)att·m. no aultabh' t•ompNI· 
lh" • ·orlt for tbf'm to en~t&ll:l' In that 
"Ill abo" their r~·>~pecth·p abilities 
tor earryln!l out the work or the or-
net>. The)· are llf'nt ou t w roll till' 
dnder tra(k, r&rf'\ l\3t!'r tor tb,. 
If thla systE-m. or a modification or 
It, were adopted at "TN·h ... ll "'ould 
mean new lire In ntbiPtlca; It •ould 
prerE'nt any particular aport tAiling 
hllo thto band• or a re• wlto mlgbl 
k""P rontrol or the po.,er and use It 
for peraonalt>nda: II would mean fair 
play to thr body or undergradualf's, 
and a ... akeu npw spirit and lntt'rest 
In that body. tor It ..-ould N'nli;r.t• tbat 
ll. u a ...-boiP. bad tb~ control, a nd 
nuall). It would mean 11re:ater em-
ct.-.nry In mann~tlng the team$, and 
thl' "hole 8) stt•m would be on a ruucb 
llnnt'r foundation, b;-causf' tbf' best 
me.n "ould bt\Vt' the places-a d r -
~untetnnre thllt raNI) o~~Un! undl'r 
the pn·~·'nl syett•m 
From $14.75 up. 
Kenney-Kennedy Co. 
The Collegt Men's Shop 
412 Main St. - Worcester 
WATERMAN'S IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
$1.00 to S5.00 
C. A. HANSON, Druggist 
107 nl6ftl41i110 Slllll 
Billiards and Pool 
Light and ~oomy 
8 Ta bles. 
C. M. HERRICK 
Tel. S83J S PLEASANT ST 
THE TECH PHARMACY 
D F KEU.£HER. Pb.nto D 
UC'..dQu.arte" fOf' 
Drup Condo~. Cipro Ciprelle" Newa-
P"P<'no. Smhonery. Special attention to 
W P . lm""-
FOR VO UR POSTERS AND 
FRA."INO 00 TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 1'\aln Strut 
POST CARDS 
from everywhere, of everything 
Quick. good \\Orkin imilatiou 
1'• pcwnter: Price:. Righl. 
T ypewri ter Xupplies for all 
makes of machines; ~tntionery, 
etc. etc. 
H you are pu7.7led as to where 
to get something, 
"AsJt }ones" 
The ]ones Supply Co. 
116 Main St. Wo rceater, Maes. 
TECH NEWS 
-.Tl"UF..ST I'HI'll •. \ ll'o 
PHOTOGRAPHS Tbe Student Popular&, "'hu·h ""re 
ao auccessrut hun year. art 111 ht'! rj>o 
sumf'd "!'bey a.re lO bt> In tbP. Me-
rhanlcai Englneerlng iA"<·tur< Room 
ou \Yt•dne>~da) ertl'rnoona and wIll Bachrach 
("ollt'Rfl ) l en !lboultl Putro nlz<' Cui-
lege Adn~rli~rs. 
1'hl're are aen•ral reasons "by li 
I'OIIf'KC man should patronize advcr-
thll'ra "bo cater ror his trade. L.ead· 
lng all or thue In lmportunet' It< tht• 
rart that only br 80 dolns "Ill tbl' 
collegiate advertiser or today rl'maln 
tht• •nmt' lo)al adverrli;er or the ru-
tUrt'. Thla Ia only natural "hen )OU 
~top to think tbat niDety-el&bt out or 
• •<'r) hundred ad,·ertls.-ra arP st>f'k· 
.lit dlreN results nowad:s~a. and moat 
ur th<'m bav(' exrcllent m~tbods or 
:HK'f'Tt&iniOJI: jUBI wb.at ml'diUtllll It 
tiB)I to advertise their ~~:ooda ln. If 
a maJority or thf' ~ash ad,·ertlett~ 
t~hould h>tl\ o ) our own rollege pub II 
t•ullou, wh!'ro do you suppo&l' that 
l•ubllrutlnn would bt> IH thf.' t>nd or 
''"} )\"ar! 
Thl' roll<'glat<> adn!rtlser ahoullt b<> 
JULlronlx<.>d by )ou maiDIY because he 
liiUilt hll\(' tht• rl1tht kind or gootla. aJI 
lit• Ia .au•rlng to your nerds and de-
"lree. ltagulnee published at coi-
h·~~:•·d RTf' rt•t'OitOhted 88 elBA publl~&· 
Ilona. mugazint·a ror manur:tc-ture,. 
ot automobiles. bard .. ·are. carpNa. 
lt nd publications or hundreds or otbl'r 
Jtrotualona are kno...-n as "tradf' 
journlll& •· N~tturally. tbf' automobllt• 
IOBnura("lUrf'r IOOk.8 lO hill tradt• jour• 
nat ror Information as to "here 10 
bu). the hnrdw·llre n•erthant and 
l.uudrt•da or other prof~?lll!iOnll dO 
likrwile. Juat so. rhe collegl' tnnn 
~lwuld look lo 11111 01\ n IIUbllcatlon 
1or t>nlighh·IUJICUt or pl!'ll8Urt>. aud 
futlht•rmorP, ahould pur~hU8o> or lbt• 
!Irma wbo are rerognlzl'd aa t:>lirllln~t 
l11111nua or hla partit'ulnr c-1-lu. 
llu~ only or tboal' adn•rtl8tor~ ,.bo 
l'atromzl' your college paper. and bu> 
o r thrm well, as DPII<~rtuolt> arrorda 
Till~ \0\'ERTrSI::-:C li.L"'AOER 
1 HI-: IIO~T()\" ELECTRIC S IIOW. 
i h,. I !t l t R011ton Ei~tric Sbo\\. 
wh 1t'h OPI>nt'd SPpt . ~8 and will ron 
t nul' In progrPss uotll ~t 26, Is 
'''" moat f"labou.te and <-ompN:'h(·n · 
aht• t•lt•t•trlcal trades rxpoalllon '"'l'r 
hl'ld 1'o tttrhnirai oten thl' &ho" 
ntHI tht• ~>nrnslve arrangem~tnla 
"" ' ~" Wl're tlrc• ssar-; ror Ita being 
Uri• or unuaunl i.tU~ri'St. Th01 rniiOW• 
lng short and t:omewbal tl•chnlrtll 
<lt·8Criptlon \\Ill give 80nlP Idea or thl' 
n .agu11udr or rhe show 
The preparations have f•,tt•ntlrd 
uH•r a period or two yea111 and nbuut 
$~j!H,IHIII hilS bet'n BPt'Dt in prt'para· 
tOr) work and adveru;ing. Tbt• C'O• 
IIIII'I'Btion or 31111 :\e• England ('~0-
tral art.tlons r€'aeblog nearly lll.llllll.· 
•IIHt Inhabitants or that IM'Cion. Ia 
iwlpln,; grt>atly 10 make tbe sho• a 
<Hurd brnker. 
(h<'r lll.UUII mov!n~: elec:trical tlt-
hiblte an• on ''"". moat or whirh 
bill(• aum.-l .. nlly tl.il!t!netive t'l'lant~· 
l<'rlatlcs 10 desen•e special study. 
In th,. exhlhitors' spac!'s !'an b!' 
• " ·t·n ('\Prytbln!l eiCctricnl. tron\ lhll· 
lrona anct rurllng Irons to mll8aiv•• 
l'lt•etrlc- rruck.s, immt'llse motors &J•d 
hl>ill) motor driven mucblnpa It 
Bnythlnll: t>lec-triC'al is not thPrP It Ia 
probably beC'a\1111' II has not bt'l!n ln-
\enu•d Each exhibitor's apa<.'l' fa 
rurnl•bf'd .. lth both dlr"ct current 
and altt'rnatln~ t'Urrt'nt 
Thl' OIIUidP ot tbf' building " 
t'tJUipJWd with ::5,000 iDt'8Rde&ef'nt 
lampe or various rolors. thf' ,. boll' 
Olltllnf' Of thl' structure being 8Pt out 
atrongl) b) th€' brl&bt rows of lumpa. 
Th«> f•XtPrnal iiiuminatlon or Hunt• 
l n~ton R\t•nue between C'ople) &quare 
und Masll8cbusetts A.\·eoue. u 1llstane1' 
ut onr mlle. Includes forty-rour poles 
rarr) lug luminous-arc lemr>ll end .,... 
•·urlnf! striking eolor etrecu by tbe 
liM> or spec-Ial ei~trodes. 
I Chatham 
comml>D<:~t promptly at 6 o"riOC"k and 
w 111 br O\"('r leo mloutea b~tforP fl at 
thP iatf.'St. J ual 6ft) mh1111ra or 
pleaaurl' and inspiration. 
Whnt h~ it ma1t.e111 tnl' 
round! 
whrt>le «o Profl'8>1or Coombs will apenk 111 the 
tlrst Popular. OctobPr :ld. and there 
will bP music of an anrorthe cbarar-
ter lie needs no lntrodurtlon to 
me>at or us. but to tbt> ne" mf'u ,..., 
would tift) lhat you unnot alford 10 
miM this Popular l'om•• and ltt't II<"• 
qualnted. 
What Ia It brln~~:s us boc-k to town 1 
What Is It rips tblol!ll up and do"n• 
lt'a mont'). mont>)". mont') • 
"T"aa moner eleaned tbr baal•nwnt 
thru. 
Both In tbt> front ud bark part, too. 
lias made Old Bo)-nton look Dl''a -
!las monP). money. mooe) . 
Tbe ftltby la•atory tbt're 
l'rh·d out so loud In wild deap:~lr. 
It "l'll dt>IU:rn•d tht' llttll' care 
That came to It thru mOll!'). 
Some Vtl') abll' apeakn• bnt• bt•t>n 
~t'<'ur~td tor cbe meetin~t• thla )·par. 
aod amool! thotll' t·omln~: 100n are:-
O<'lober 9th-Gt>Or~f.' W t'olt•man 
ot Boston 
Clftob~tr 16th-Dr Calua ml'on Al· 
kina or Pro,idence. 
Ortober !!3d- Dr. Ot•org" w 1'up 
fll'r of Boston. 
LO<Ikf.lra worked whb <'Omblm• lt.t•)', Tlw rollowlng week. Ortoher 30th. 
StM>i or back and alee I of knl'e I" Ill bP a ~·orum Meeting. nt whirh wt.> 
The baaPment cl!'lln as cleun rru1 bt•, t>XPI't'l tht> students to bring up nntl 
Made -tbu11 aod 80 by mont•) dlaeuu matten or iottreal to TN•h 
rhat meeting wlll bt' nn t•\pt•riment 
Thr IOC"ker .,..ilh Ita Iron door and it there is placP for auC'h m<>N· 
Thp six-foot bench llrm to the lloor in«• on the 11111 there "'ill tw morl' 
Are good. but .. -e WO\lld ask tor mor!' l or tht'm. LA>t us ha\t' your idPas on 
That may be done vdtb money. tbP mattt>r. 
We'd ha\1• some O&Oobera near -
\ uiC't' big ebowf'r in the rf'ar- I 
A rubbing table. m1ootb and ch:ar. 
ThPae come alone "lth nH,\111') . 
.\.ton!') tllrnts end ntonf.'y 11talk1. 
~lone) rldea and mone..- "alka, 
Ant llt•¥t of all-It really talks. 
Ooes rllnklog. clanking 01011ll)'. 
-·o:-
ALUMNI 1\0Tt:S 
Edw. L. Burdick. who lfT8tlunllld 
rrom the Institute In tlw l\1 . lil. 
course, 1894. and unnt rec•c•utl) Au't 
l~n~~:inr11r or tests ror thr A. T & S. 
... 1 .. 1-: T \MIN<I 01-' THf' '- 11111~\\ S'" f'l' R. R .• baa takt:>n a J)OHillou "ltb 
tht• Wt'lltingbouse ('O In tbr·lr po,.·er 
It htul ju6l struck ontt by lhP tov.u Uf'IH 
rlotk nh:h, R. T . Read "10 hu takl'n n poeltion 
\\'ht>n an offic-er from bla perch on v.ltb the Sarlee,·llle Bh.•acbt·r> l'o. 
biJI:b, 
1 
R. I, aa m~baoical engiol'Pr In their 
\\'a>< rudely awakened trom a llNI<"tt· 110\\t•r dPpartment. 
tul sleep. Mr. Walter El L.&tbro11 ·os. 11·bo 11 
reet ronn. waa marrlt'd on Sept. 4tb. to 
II) the ph-ph-patter or Sopbomorfl l In buaint'llll 11"1th his ratbl'r at M)'lt lc, 
'"To th1• Pond' .. yellf.'d a Soph al thl' Mlu Kathleen T F'ulll•r at Wtlllrnan· 
~·rf'shlt> In bPd, tit', Conn. 
'"To the Pond!'" )'Plied Puh •ltb a 0Po lL Dlgelow •o; bu rf'llgtwd 
nod or hll! bead. ble POaltlon with J\ml'rltao Stt..-1 & 
Ill' ki&&l'd lier p icture 11 rond rart•· Wlrtt Co u Dlstrkt Safety lnept•rtor. 
Wl'll, 10 t>nUir tbe employ or the Mttl<l. Nm 
!>"or he knew right wf'li he wu uioyc!•a inauranre Anoclallon. 
tn81<••d ror H--·. W. R. TurtJer "12 hna takl'o lht' 
Tilt• marrh bf'gau wltb prl1on-ilkt> poijltlon or ituJPector In the Arcid;•nt 
ar;op. l'rf'venlioo Dept. or ille Mau. Em· 
\nd bP!w~en two Sophe tbe ~'rPahit• piO)PM lnaut1Ulte AIMID!'Ialioo. 
Wl'l)t The marrla&e or Miu Atlt•ilnt• 
1'bP Pond roarl'd loud to lhf' ~'rt•lhiP'a Crace Romer and F'rank f;d~rar 
ears llawkPI '09 • ...-bo Ia <'Onnected wltb 
,\a ht> wna ror<"ed b> Me nobi~ Pt>Pra tbt' DPnnlson Mfg. C'o .• took.placl' laet 
Tn rt'pt'nt his aJru; or rormer da)&. night at the bomt' ot the bride. 
.\nd to start rlgbt eben 10 mttnd bla ~;ugPoe D. TbomJ)IIOn ·oz. ,. bo 11 
•·a) a , wllb lhP Chicago branch of lbl' AmPr· 
DrlpptUJI: Wl'l be rated tbP C'ro,.d. Iran Steel tit Wire ('o .• waa n rt·~t·nl 
\nd •POkl' cbese words and 1pokf' vlaitor at the Institute. 
them loud; J M Wlllker ·u le with thf' Atan-
"'f'rom tbia tia) forth I'll toe tbf' lint> dard Oil Co. In Brookl)n. N V 
\ud ollt')' the Sophomore• ail thP nard. Clapp and Kloaa or thtt t•laa 
time:· or 1 g 12 are worklnll: ror thr E. 1 Ou 
Plod a smile and wear It: Ira br· Pont de Armou rs Powder C'o. 
coming i'Jdward H. Rockwt>il ·uo. l'rofPIIliUr 
~'ollo,.•lng Is a partial list of ad· 
'1 rti!H'ra WI' had to turn down to prl'· 
,en,. order;- • 
U*orr l'ollaln•ol f~()ttrt .111· • • 
l/111"A. !JI)Ji.f' lf'tll~lt" 
or Strurtural Englnerrlng at Turt11 
coilrge. was recent!) rii'C'tl'd a tull 
member of the Am~>rirrto Soi"INy of 
Civil EnJineers. 
A fl A nden10o ·u. llae a 11011 lion 
"lib till Nev. Eoaland Trlcpbonl:' l.. 
TPiegraph C'o. at 8prlng0t'ld . 
1-: ~- /~,,,r,- ~ ,.,, .• 
... 1.5(1 I'" <lu:. 
David E. Carpenter ' II , ,.bo 11 
"ith the Weatioallouae Jo:ltc • .:. ~He. 
t'o 'laitud tbe laaUcute iaat •·ttt:k, 
II. A. Rieken 'U Ia In tbt• labora-
,,,,. ,..,.,.,, l,.,.,.. o,;,,.,,., n"'""'""'· tory ot the Oe:neral t::l.,c:trlr <'o. at 
J>lttafteid, ~l aaa. 
Dr W L. JeuolnJ~• or Ibn lkpt, or 
t'ht•mistry atteuded a dlnnf'r Wl•dnfla-IJ',,, ,.,, l'llnlnlitlatrd ,<;/rul /llliltrn.¥. dny tWf'nlng Ill thE> Ai&Onttuln club hi 
~·,,,,., JSt f.,~,.~~,,. r•o., 
( •fttl/;i·ll. Jr;r, fr.lf, fl&4JJ.It, ."-ifiiUH Rltl/lufflrl 
,,tf ~"'ilidt /lu/, ttl Sl'rtt'fiti;.•. 
Hosron. &lven to the •lsilora to thfl 
lntrruatlonal Cougrt>ll& or Applh•d 
!"hl,mletry. rl'cenliy h!'ltl lo New 
Y11rk. 
6 
T H E ( "1\ U I ,!,1\l nl. ... 
\\-.b ·n n .a.u b- ·r n •1 1•ut 
Alld take h 1" bnu~nnul<l 1:00d11, 
ObataciP~ rul"t h im on .. , rr) sltlt• 
\ u<l th l' linn of tbt'B>• " us 111 oodll. 
So ht! (&>;h lnnf'd blm~~<•lf an uc em" 
da) , 
\nd tht· bladt• wa s a broad. nn e a tou••. 
And htJ hl''a' l'd hi& wa~ tbru the un · 
dt•rgro" l h 
Tn u ~prlng Wllf'rll h i! built h la hutn n. 
Hut as time \1 ••nt '"' llllll thn r..-o in · 
1 rPa~ed. 
\nd tb" ob>Jtad~>e Krl'..ah•r gr .. w, 
lit ni•NIPd a r.,.d and he nN•d•KI t• 
brhige 
.\ nd hi~ .. -.nta ",.,... rar rru111 r .. ,. .. 
Thus an art grr..- up "'hlrh " e Bt..,' 
toda) 
111 1\0ldintt a "Orld·•tdth' J•la"'-'" 
Tht> Art oC building th" thtn~ be 
o'r&\l0d 
The t•u)pt•r Ui'•" of a .. brlt rt• .. 
Se> toda) "" ha•~> our bulltllnn. 
~'lit) &tOri('>, hil(b and mort•. 
\uti "" han• oor maa~l'" brhll!•·• 
\ rl'hl'd 11CTOSI I rom •hort• "' ~hor~. 
rhru the> OIOUUtUIII~ we ht\\t• t IIUIIC·lll, 
\\"r"n• built l8lantla lo tlw et•a -
Juat hf'cause man'a mind kt•pt •hill· 
"pring, 
·• "1'1an't aood t•nough ror mo." 
R. If. T .. 'U. 
The polleJ' of thd Pore Ia 10 pleeu. 
Fall Outfitting IS now 
ready. 
We' re on Tip-Toe to serve you Wtlh 
the beat Clothes. hats and toggery 
for fall and winter wear that the 
country p roduces. 
Pleasing Pri(%$, A /ways. 
D. H. EAMES CO. 
Front St.. on .. door from Matn St. 
Worcetter. Mau. 
Guy Furniture Co. 
HOUSE FURNISHERS 
WORCESTER. 
Hotel Warren 
Dajnty Cafe and Colleae Cnll 
O..e blodt from Uruon Stet<On 
T d. • J50 Root'IUI .an•l• •"4.,. 5.ft,. 
STUDENT'S SUPPLIES 
Oe!.k:t, Book Rnt'l.:.., nud uu-
ique ~Ovt!lty Funulur~ nl record 
pnces. 
See Our Flnt Top £lt".,k· at 
Special Student'-. Price $7.50 
Ferdinand 
Furniture Co. 
247-249 Main St., cor. tentral 
luMrs I• noase ru,.ltlll"" for forty Ye.,.. 
Booton·Wore.efter-FIIchburt 
6 T ECH NEW S 
s ames. also. UU'OIITA XT ! A LL()T.\1 t;~T Ot' TRJNITY-3S W.P.J..-0 
( flllll lfr,l ji'MII /'I 
By tht> school- three m t>n to art 
with '"" em» f o~ad ('rl. TH' JH:rs ~oon T t :cu ,\Jt ,u:n~ C l f M Tht> committee In cbar11e or tho: Ut ery 0 erit 
p(•rto<la E•••r)' tot·b o t ground ,.as 
llotl} , ·ontt·Awtl b> botb alde11 
T lio" ard k iC'ked ott. and C'rane 
nall~d the Trinity ru•o . Wledermao 
An) ldi'&S In r egard to (b la will be 
prlolt>d by thP ~<>•a-ad•er&l' or 
ravorablt>. It Ia bo!Wd 110m£' action 
will bP taken 
T~h MIMertl makes the following an-
nonocE'meot or tbe rule11 go''f'rn l~ 
tht> d luribnlfon or tlrketa. 
1- AII application• Ol\18t be made 
on the regular blank pro• fded for 
that purpose. 
and evel)'tllina P"rtairunc- to a 
aturoped l'ollt!'ll. but Trlnlt) next 
wadi' l 0 )ardl lltru center, and Hud-
aon made !0 yard.il on a run around 
end. Kelly gelling him arter a hud 
run . K!'ll)' raught a Trlnll> forward 
pau and b) clever dodgln~. ran It S• oun r 
back 20 yard-. On thl' nl'xt pia). 
bo,. ever, Tecb rurublPd. Onally recov-
ering the ball. but B•rnH "" forced 
to punt. C'rane thrf'w Collett for a 
5-)•d lou. and Stone nailed bla mao 
for a 3-)·d loaa. T rinity punt~><! to Juulor 
Kell) On t he next play, T~h was 
o trelde and was penall&ed 6 )"arda. 
Bar nes punted after un1ucce.aru1 
ruahlng After three do,.na Trinity 
tried a ror,..ard pau whlrh Stone 
spoiled, (living Treh tbe ball on her 
!0-yd.. line Howard let I~ a bad 
pau. a nd Barnes waa forced to punt 
from ooh lnd the g~l line. He gol l&'l11111111' 1rr 
ott a good •o-yd punt, and Stone got 
bla man Cor no pin T r inity was 
peoallt ed 15 yards for fouling. Trio-
It)' punted and after trying the line. 
BaroN punted from behind hfa goal 
line. 
Laat Qtaarte r. 
Kell)' apolled anothf'r forward IIU8 
&nd Stone nailed hla man tor a 1oM. t'N-oluu"'' 
SAge then kicked a Reid goal. F rom 
the- klcltotr Trinity atar ted a mareb 
down the netd. aided by a aood lor· 
ward pau and a couple or end runa. 
and wblcb ft:nally reault!'d In a touch-
down by Rudaon, and Kinne,- ltlclted 
t be goa l. 
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SHAVING OUTF IT 
2-No admfssfonlt will bo.> sold for Safety Blade. honed and S~opped, 30. ~er 
alugte entertalnonenta ~ 
l'rr 3-AII aeata ,.Ill be re.en ed . donn. 
(' rut 4- PreCereoce In the allotment or 
H 1 seats will be gh·en ouf> on the basis 
o r the order of appll~atlon ~-7 fi- No peraou shall apply Cor more 1 ~:~ tban rour ticketa. 
K. H. STEPHAN & SONS 
6- Peraooa deslrfng to obtain aeata 
I>U together should plal'e their appllca-
M-.6 tiona In one t'nvelope. Tho commit- Have 
100.0 tee doea not ~ru.uant~>e to allot owata Mackinaw s 7~.0 together to all • ·ho apply of thl"m In GO 0 this wa) . 10o:o 7- Appllcatlona blanks aa aoon u 
thP> are ftlled out abould be dropped '::":~ ~oy~~!n ~1. marked "Journal" In 
0011 8- AII appflcatlona must be In the 46~ hands or the commlttl'e before Satur-ll<lll Ida) night. Oct 12. and tl~kets will 
~·0 oo ready ror distribution Monday, 
bt\.9 Oc-t . 14 113.'~ !1 - T ickets not call('d tor by Tues-
tono da). Oct. 22. will be alloued b)' the 
~8 comm.htl'l' to other applfeanta. Application blanks will be distribu-
ted today ( !ofonday, Oct. 7) tr ani 
mao Is ak fpped In the dletrlbul lon. he 
!!an secure a blank at the \ ', M. (' A. 
offtt>e. 
You Boxes of W ritiog 
One Paper 
Of F obs 
l Sweate rs 
Those 
Book and Supply 
Dept. 
.. 9 
1'1.~ 
62.1! 
91 1 
30.11 
~1.6 
658 
5-l .G 
Rememoor. rello,.a. tb t> price Ia 1st Floor 
to,. On• o\·eolog at thP tbt.'ater "lth 
Boynton H all 
"llllr" cOBts ae much as the whole 
('Ourse. ~·111 out your blank now and 
be eure or good seata. 
F rom the kickoff until tbe Qud of 1,1,..1 Graduoot<"' 9 1 11.10 the period. tbe ball --aa••ed up ar.d Pror ... anti lru.tr'hm. ~ 48 95 _, (,>t 'UT " O • '110 \1 " T tlE S W SA I •. " 
STRICTL.Y S AI'IITAR Y 
~~:: r':r\c::t':!r o~e~~e g~:'tbu ir~"o'!;. Totnl !lilt 4811 7!1A sp;;~ n~h~'!: 'u~:r~ Ia ~~~~e~~Ptb!,~~ 
a rd br oltf' thru and aot thf' bAll on - --- to follow the team In pracllce and to FIRST CLASS SERVICE 
t he Tech ~0-yard line The •hlsth• S KX H\'WESR <'Ol ' ll'oE j,jet behind It at lllllllll mt'i!tlng. But 
blew aa Kane punted to mldft"ld \1-lt!'n It com!.'B to dall)' pract lre, 
T he lln~up:- there fa aeldQon an entire aet•ond tt>am 
T RlN ITY- :ll o-w. P I At a meeting or tbe Y. M. C. A. to give the vanity the coodltfonfu~ 
Cole, Smith, re re, Crane, Stont>l Cablnt>t Wedneaday morning tt wu It needa . .. 
Lambert, Danaford rt vott>d tha t a touNie In Mex byglene he The abo•·e applies to our crowd I 
J Howard, D. H oward eatablh<hed. provld tol! a auitabfe exaNiy. We need m<>u on th<> aecond T .. ...,. .. o .. c t7s a 
Jaml'tl Moore rg rg Tinker leader could be found, and there Wlla tt>am, who. graduall) fmprovlof!: b) 
Kinney e c. Brown. J Howard aufft clent demand tor fl to war ran t ' 'h" pr actice. will slip &racernlh· Into 
Caetator lg lg Wlederman action befog taken. To bring lbe •ht> Vaoslt) ln 11 year or two. After 
Howell It It Bld,.ell matter to a h.-ad and «~ve the gen- fn~eatigatlns. "<' nnd the rollo•l'lng 
Dunerord. John Moore le eral aec:reu1r) A deftnhe proposlllon nten who look sood tor football. but 
BARBER SHOP 
fe D. n o••ard. St1!4'1e to put up to the man det~ired tor the are not ont 
~e qb qb Ktoll)' leaden!hlp or thla courae. ll was Cur- Libby '16, Stotllrt '16, Elkins ' 16. ProfP&sor !Uchl')' or tbt> E . E. Ot•pt 
Collett, Bmltb lb b lbb, Barnl.'a. Kanl' ther votf'ld to acrept the o!ff'r or the Whltln& ' 16. Shum•ay ' 16, C'h&odler attPnda the ronH•ntlon of the Ameri-
Lawlor r bb r bb Kane. Hfgooe "Nt'wa" &nd t.akt' a bnllot on the '16, Chamberlain ' 16, Manaon ' 16, 1can Railway Aeaoclallon, to be held Rudaon rtl t b Power pro(l(>altlon through Ita columna. The varney '16. warner ' 16. Ar~told '16, thla week In Chicago. wbert' he serves 
Touchdown•. Hudaon 2. t.awlor, l co ural' '11'111 laat between f'lght and l:l!'('ker ' t G. Medbur)' '16. L.ablno••lt& ae member or the commfttl'e on Edu-
Collett. F ield eoaf. sa~~:e. ooala t en weeka. and. If POIUI1Dle. will have '16. C'hatrre '16, Enton ·u . Petera 1 eatfon and as chat. man on a Joint ltlclt.ed. Kinney 4. Refert"P. Hl'rr. Ita -fona Sund&Y o~.rterooona. To ·u. Ed&t>rton '1 4, Walle '14, C'berry committee with the /\nterlcnn Sochlt)' 
Dar tmou th. Umpire, Crowley. Bow· COH'r the ~oae Ol tbe courst>, • ' H, Fay "14 . Karb '14. R edetrom ' 14. tor Tetltfog Ml\lerfala. 
dolo. Llne•men. Johnaon and Wttle U fee will have to ~~ ~har&~d. T~r I Allerdhle · H . Waldo H. Desmond I A A Ntma ' 08 hM an artl(.'k In 
amount or the tee"' 11 /pe~.,.,O~ 'H. Kell> · u . S proot ' 14, Anthony Elo:>ctrlcal Ne11a o r Sept ~8th, on number or m~n t>nro e · ·u. Hoemt>r ' 16. ~enolman ' 15. Crank Olagraone cor the Rl'presl'nta· Kl'l'~l~(; \\'fl t!HOU J, O WlN? c iMtfon \\ IJ&b..,._t " ~lal4! Te l') f'm pba cl- Uult~lander ' lG. ThuNtOD '1!; . Wag- l iOn or ~:fectrlcal Po,..t>r. 
SOruetlmee our Teams ,.In a vic· l'&ll) l hlol It \\ 111 IW>l r u11 the
1 
I'Ohu"""1 nl'r ' I S, Church ' 16 , llawkln& ' 15 !loy A dau&bter wn" born Sl'fll. :!!ltb to lOr). and we accept It aa c-almly aa a a.le• a tnan C'lll he~ ,.. 0 ~ ' 15 Palmo•r ' 15. \'ery Hi Prof. and Mrs. 11. H. Smith 
l houah we ba d loet. W hy don't we In 8)'mllllthet lt' l OD.C'h with " l a lh'nt S \\' f'arnllworth ·os ..,ho Ia ,...lth 
s et out and let the people know we llfl' aa(l I~ a l'l'<'l 
1
og•IM'41 a uth1or •: t•>1a
0
1
° I ve F rt•sbmt>u wb(l tLre no,. 111 udy· tbc · w~81 fnghoul!e Elee.' 4 Mfg. C'o .. &re alive• Why don't we ba.-e 1 maltl'rti I>C'r1 a a Ol:d to Ooe1~· d In« Probabllltl1'8 gel buay and dopl' wu a vfaltor at tbe Inatltute lae· bonftn! and 500 men aro UJi d It! cate or a aecnn -rate ea er or no out what are thf' ~banc-ea or the Red ,.~11 Pr incipally because no provlalon fa eourse, l h!'re " Ill be no l'<IU~. Thla Sox wlnnfns the World S!'rfea. • 
madf' for auch oceaalooa, aod ..-ht'n ballot le tak.en to give tbt' Auocla- _ __ Or. Roy llloore or the res~arrh de-
the time come• we are u nablt> to COPf' tlon a ltrong pr opoallloo. to pot up ,\ ,.. rut The presfdt>nt or th l' unf- partmeot or tilt' General Electrical 
with ft. Wilen we tied with lloly to a l!trons man tr you art' lntt>r- verelty had dark vlrclee uudPr hie ("o visited the Institute Wedoesda) 
Crou we had to bold a Mau MeeUnll Olltl'd. sign the ballot below and leovt' eyn. li fe [arf' w•s pallid. bls \Ips Tb.e r!.'sulta or th .. election or om-
on tbe Courthouae. 110111 to decide It either In the Y. M C'. A. olllce or wrrl' trembling. hi' •on! a haunted ct'ra or the Cbrmlc.-al C'lub are as Col-
wha t to do. Of eoui'I!(J the noll!<! or In s~·y Shedd'a mall box. Bo~nton expreulon Evt>ry now and tben hf' ,0 ,. 11: Prf's., Bull&rd '13 ; \-Ice Prea .. 
the atreet care made tbto speaking in- H all . Do this now. If lnterll1!te turnt>d and glanced llftprPheutlh•t>IY Kelle)· • 14: Trl'as., Miller ' 14 ; Sec'>. 
audible and when we adJourned, onll b..• bind him Ho"ud ' 14: Execut lvt' Commlttee. 
a portion knew what the plana wer•·l~ "\'ou foolt Ill," aid bls "'"" " What Hill •13• RoJ~;f'r& 'H, BolJ~;e r 'Hi. To o••ercome thla difficulty, the tol- Ballot ror l'il'' Rnth•ne ('ou,.,.... Ia wrong. dear!" 
lowing Idea ht propoeed At thl' Df'Xt I agrf'l! 10 beeomt' a mrmber of "Nothing much.'' be repllrd "Out Prot. Z. W. t'oombll will reprPsent 
lllaaa ll tlltlng, let three men be thl' clalll In Sex R)gltne at Tech. _ 1 1 had 11 rrarCul drt'am hut night thl' loatltute sa dele~te at the eser-
c:hoat>n to aerve aa a commitll'e to IIC t pr ovldhtl! Is rtlll be t'atabllaht>d In and 1 ft>t>l tbfto morning as If I- ns 1r cfllt's commemorating the aevl'nl)·-io roojunrtlon "'th a mao from ea<"h ft<'C'O rdance with tbe conditione 1 _ .. Ill.' bet~ltated and at.autmered ftftb annfverll8ry of the touodatlon or 
ct ... who. ror convenlencl', ahould atated In the Tec.h Nt>•.-s of Octo- 11 •as nldent tbat ht• oer\·ous eys- Mt. Rolyoke ('ollege, Oct. 8-10. 
be the claaa cheer lead!'r. TheiK' men I bl'r 7th 1 "Ill pay a n!J!I&tralfon tem was ahaurr"d. or. F 1,. Dunlap. rorml'rf) an fn · 
ahall d~lde lo ad,·an~o:> \\hat vll'tortea j f!'e for thl! course provtdlnaJ it 1~ "What was tbe drram!" uaked blo; 6 trurtor fo Tndustrlal Cbemlstt) at 
- If vlctor fes--i!hatl be celebratt'd. not more tban S!!. IIO. ••Ire thl" lnetllute and rect>ntly a ml'ntht>T 
and the 1111 aball be potted. "I-I dreamed th<' truatees rt'- of the Pure Food Bureau at Wasblng-
Tbla call• tor the Collowfng l'lrr- Name · · • · · • • · • • · • Clan · · 110tred thlll- that 1 should tb'lt I ton, vfalted aaqu&fntan.-es among the 
tiona- ahoufd pallt! tbt> rreahman examlna- ml.'mbera ot the Cbt>mlslr) Depart-
D) earb claaa- ·a cheer feadt>r Tille \\'o~h·r AddreP · · tlon tor adn1falon" sil!hed the ml'nt, while stoppi~ In Worrelltl'r a 
would be con,enleot at football I pr.•aldent - Youth's (' ompanfoa. re" wet>ka ago. 
